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Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1972
Tilastossa ovat mukana kaikki maamme kaupungit ja kauppalat, joilta kultakin 
tiedustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden yhden palkanmaksukauden 
aikana kunnan palveluksessa olleiden tuntipalkkaisten työtuntimäärää ja palkko­
ja virastoittain ja laitoksittain, ammattiryhmittäin sekä palkkamuodoittain„_
I
Kaupunkien ja kauppaloiden palveluksessa oli neljännellä neljänneksellä 1972 
22 572 tiedustelun piiriin kuuluvaa työntekijää, joista 19 4£>4 eli noin 86 % 
oli miehiä. Tilastossa eivät, ole mukana alle 18-vuotiaat, harjoittelijat, oppi­
laat, vajaakuntoiset eivätkä omalla ajoneuvolla työskentelevät työntekijät.
Miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat nousseet 1.5 f° edelliseltä neljännek­
seltä ja 10.1 $ vuotta aikaisemmalta, neljännekseltä. Naisten keskimääräiset 
tuntiansiot olivat nousseet 0.7 % edelliseltä neljännekseltä ja 10.3 $ edelli­
sen vuoden vastaavalta neljännekseltä. Miehillä urakkatöiden osuus oli 53 $ ja 
naisilla 22 % . Ylityötuntien osuus oli miehillä 3.1 $ ja naisilla 1.4 f» •
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1973*2
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Statistiken omfattar landets alla stader och köpingar av vilka frägas antalet
arbetstimmar och utbetalda löner för de arbetare med timlön, vilka har varit
i kommunens tjänst under kvartalets mellersta mänad under en löneperiod enligt
1)
ämbetsverk och inrättning, yrkesgrupp samt löneform . I städernas och
l
köpingarnas tjänst var under fjärde kvartalet ¡972 22 572 arbetare, av vilka
19 464 eller ungefär 86 % var manliga. Statistiken omfattar ej personer under 
18 är, praktikanter, lärlingar, handikappade personer eller arbetare som ar- 
betar med eget fordon.
Mannens genomsnittliga timförtjänster hade stigit med 1.5 i frän det föregä- 
ende kvartal och 10.1 i frän motsvarande kvartal föregäende är. Kvinnornas 
genomsnittliga timförtjänster hade stigit med 0.7 i° frän föregäende kvartal 
och 10.3 i frän motsvarande kvartal föregäende är. Ackordsarbetets andel var 
53 i för man och 22 i för kvinnor. Övertidstimmarnas andel var 3 .1 i för man 
och 1.4 i för kvinnor.
- A. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot suku­






II III IV I II III IV
Miehet 7,12 7,10 7,51 7,61 7,76 • 8,15 8,27
Vaativa ammattityö 7,89 7,91 8,26 8,34 8,57 9,02 9,06
Ammattityö 6,98 6,95 7,36 7,50 7,6o 7,96 8,04
Raskaat sekatyöt 6,21 6,26 6,54 6,65 6,78 7,18 7,27
Keveät sekatyöt 5,61 5,66 5,94 6,02 6,23 6,50 6,63
Naiset 4,99 5,05 5,35 5,39 5,34 5,86 5,90
Raskaat sekatyöt 5,49 5,44 5,73 5,76 5,89 6,38 6,40
Keveät sekatyöt 4,78 4,87 5,12 5,15 5,14 5,65 5,64
1) Föregäende uppgifter har publicerats i statistisk rapport PA 1973s2
B. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden ansiotasoindeksit 
1951 s III - IV = 100
Vuosi ja neljännes Miehet Naiset












- 0. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot 
















Miehet 19 464 7,00 8,92 8,04 8,27
Vaativa ammattityö 9 326 7,74 9,48 8,79 9,06
Esimiehet 526 7,67 9,38 8,48 8,75
Sähköasentajat 1 215 7,83 9,78 8,91 9,35
■Kirvesmiehet 1 510 7,33 9,65 9,10 9,18
Ammattityö 4 331 6,89 8,65 7,7 6 8,04
Autonkuljettajät 1 040 7,22 8,61 7,92 8,26
Sähköasentajat 409 6,42 8,87 7,24 7,58
Raskaat sekatyöt 4 657 6,25 8,03 7,14 7,27
Keveät sekatyöt 1 150 5,93 7,73 6,57 6,63
Naiset 3 108 5,59 6,56 5,80 5,90
Raskaat sekatyöt 865 5,94 6,82 6,22 6,40
Keveät sekatyöt 2 110 5,43 6,41 5,59 5,64
fD. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja kckonaiskeskian- 
siot sukupuolen., työlajin je, ammatin mukaan paikkakuntaluokittain nel­







I 71 . .Lii I II III
Miehet
CM 
r—COVO 12 091 501 9,14 7,89 6,6 9
Vaativa ammattityö 3 504 5 659 163 9,91 8,63 7,33
Esimiehet 144 359 23 9,91 8,43 6,94
sähkö asentajat 386 817 12 10,57 8,81 7,48'
Kirvesmiehet 465 980 65 10,38 8,78 7,23
Ammattityö 1 660 2 595 76 8,94 7,55 7,36
Autonkuljettajat 311 715 14 9,58 7,78 7,52
Sähköasentajat 53 342' 14 9,47 7,32 6,57
Raskaat sekatyöt 1 492 2 943 222 7,81 7,11 6,08
Keveät sekatyöt 216 894 40 6,71 6,65 5,90
Naiset 1 022 2 044 42 6,43 5,65 5,41
Raskaat sekatyöt 450 i 409 6 6,83 • 5,98 0 •
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